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Berkley and Company
A  1 5 -y e a r-o ld  b o y , w ith  a  y e n  fo r fish in g , a n  
eye fo r ty in g  flies, a n d  th e  d riv e  to  s tick  to  a  job , 
s ta r te d  B e rk ley  a n d  C o m p a n y  in 1937.
B erk ley  W .  B ede ll, a  h ig h  schoo l s tu d e n t  in 
S p irit L ake , Io w a , in v e s te d  $50  he h a d  sa v e d  from  
a  n e w s p a p e r  ro u te , in fly ty in g  e q u ip m e n t a n d  a d ­
v e rtise d  th a t  B e rk le y  a n d  C o m p a n y  h a d  fish ing  
flies fo r sa le .
W ith in  a  y e a r  B edell s c o m p a n y  h a d  g ro w n  so  
m uch th a t  he  h a d  h ire d  se v e n  h e lp e rs  a n d  m oved  
the  b u s in ess  from  his b e d ro o m  to  a  s to re  b u ild in g .
A t th is  p o in t, a  W a s h in g to n ,  D .C ., m a g a z in e  
p ick ed  up  th e  B edell s to ry  a n d  p r in te d  it u n d e r  th e  
b a n n e r, “ T h e  P a ra d e  o f Y o u th ."  B ede ll w a s  c ited  
a s  one o f th e  o u ts ta n d in g  b u s in e s s -o r ie n te d  y o u n g  
p e rso n s  of th a t  d a y . S om e 28 y e a rs  la te r  h e  w a s  
h o n o red  b y  th e  p re s id e n t o f th e  U n ite d  S ta te s  a s  
th e  n a tio n  s “ S m all B u sin e ssm a n  of th e  Y e a r .
F o llo w in g  se rv ice  in W o r ld  W a r  II a s  a n  A ir  
F o rce  p ilo t, B edell re tu rn e d  to  S p ir it L a k e  a n d  r e ­
sum ed  th e  o p e ra tio n  o f h is b u s in ess .
F ro m  th e  s ta r t ,  B e rk le y  s tre s s e d  th e  im p o rta n c e  
of re se a rc h  a n d  d e v e lo p m e n t in  c re a tin g  n e w  p ro d ­
u c ts  a n d  s p re a d in g  p ro d u c tio n  in to  th e  re la te d  
fields of sp o rtin g  g o o d s  a n d  re c re a tio n a l p ro d u c ts .
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T h e  firs t im p o r ta n t  n e w  p ro d u c t  w a s  th e  
S T E E L O N  le a d e r , a  to u g h  b ra id e d  w ire  le a d e r  
c o a te d  w ith  p la s tic  to  m ak e  it n o n -k in k in g  a n d  
k n o t p ro o f . A  s tro n g , l ig h tw e ig h t  m o n o filam en t 
fish in g  lin e  w a s  d e v e lo p e d  a n d  m a rk e te d  u n d e r  
th e  T R I L E N E  lab e l. S e e k in g  a  to ta l  c a p a c ity  in 
th e  s p o r t  fish in g  b u s in e s s — th e  c o m p a n y ’s b asic  
lin e— B e rk le y  e x p a n d e d  in to  th e  m a n u fa c tu re  a n d  
d is tr ib u tio n  o f  ro d s  a n d  re e ls  in  1966.
B e rk le y ’s 1972 ro s te r  o f ro d s  in c lu d e s  th o se  
u s e d  in  b a i t-c a s t in g , b o a t  a n d  live  b a it  f ish in g , fly 
fish in g , f re sh  w a te r  s p in n in g , h e a v y  f re sh  w a te r  o r 
l ig h t s a l t  w a te r  sp in n in g , h e a v y  sa lt  w a te r  s p in ­
n in g , m o o c h in g , p o p p in g , s p in -c a s t in g , s u r f  f ish ­
ing  a n d  s u r f  sp in n in g . A ls o  p ro d u c e d  a re  p a c k  
a n d  re g u la t io n  ro d s  a n d  w o rm  w o rk e rs , fly o u tf its , 
o u tf its  fo r  f re sh  a n d  s a lt  w a te r  sp in n in g  a n d  s p in ­
c a s t in g , tra v e l  p a c k s  fo r  c a r ry in g  B e rk le y  ro d s , 
p lu s  a  fu ll line  o f re e ls .
R e c e n tly  in tro d u c e d  w a s  th e  w o r ld  s o n ly  p a t ­
e n te d  c u rv e d - ta p e r  ro d , th e  P a r a /  M e tr ic s , a n d  a n  
in s ta n t  line  c h a n g e  a d a p te r .  A m o n g  B e rk le y ’s 
P a ra , M e tr ic s  is th e  C u r t  G o w d y  S ig n a tu re  ro d , 
p re c is io n  d e ta i le d  to  a s s u re  e a c h  is w ith o u t e q u a l. 
G o w d y , th e  v o ice  o f N B C  b a se b a ll , N F L  fo o tb a ll 
a n d  o th e r  s p o r ts  p ro g ra m s , is a n  a v id  fish e rm an  
a n d  B e rk le y ’s In te rn a t io n a l  F ie ld  T e s t  D ire c to r .
T h e  re s u lt  o f  re s e a rc h  a n d  d e v e lo p m e n t is th e  
m a n u fa c tu re  o f p ro d u c ts  w h ic h , in B e rk le y  B edell s 
o w n  w o rd s , “ h e lp  to  m a k e  s p o r t  fish in g  ev en  m ore
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fun fo r th o se  w h o  e n jo y  th is  g re a t  o u td o o r  s p o r t / ’
In  a d d it io n  to  th e  fish ing  lines, B e rk le y  a lso  p ro ­
duces a  w id e  v a r ie ty  o f m a rin e  a n d  in d u s tr ia l  
ropes, s k i- to w  h a n d le s  a n d  a c c e sso rie s , f lo a t- ta il 
un its , p la s tic  floa ts , h o o k s  a n d  sn a p s , sk i- to w  
h a rn e ss ; w in ch , tille r , a n d  m o to r  s a fe ty  cab le , a n d  
w inch , a n c h o r , a n d  h e a v y  d u ty  a n c h o r  ro p e s . If  a  
ro p e  is n e e d e d  fo r a n y  re a so n , B e rk ley  p ro b a b ly  
h as it.
L a te s t d e v e lo p m e n t to  e m e rg e  from  B e rk le y ’s 
co n tin u in g  re s e a rc h  p ro g ra m  is T R I L E N E  X L , a  
m onofilam en t line, m ore  lim p a n d  ta k e s  less  “ s e t” 
on th e  ree l so  it h a s  less  “ c u r l ,” re su ltin g  in lo n g e r  
a n d  m ore  a c c u ra te  c a s ts . A n o th e r  in n o v a tio n  is 
D E P T H - O - M A T I C ,  a  line  th a t  fe a tu re s  five  
b rig h t, h ig h ly  v is ib le  co lo r c h a n g e s  e v e ry  te n  fee t, 
m ak ing  it e a sy  to  te ll h o w  m uch  line is o u t. W h e n  
a  s tr ik e  is m ad e , it is s im p le  to  re tu rn  to  th e  sam e  
tro llin g  d e p th  b y  o b se rv in g  th e  line m e a su re m e n t.
T h e  s ta ff  o f B e rk ley  a n d  C o m p a n y  h a s  g ro w n  
to  som e 650  to  800  p eo p le , d e p e n d in g  u p o n  s e a ­
sonal n eed s . T h e s e  em p lo y ees  w o rk  in p la n ts  in 
S p irit L a k e  a n d  E m m e tsb u rg , Iow a.
B erk ley  a n d  C o m p a n y , p r iv a te ly  h e ld , re p o r te d  
sa les of $ 6 ,3 1 2 ,0 0 0  in 1966. S a le s  h a d  m o re  th a n  
d o u b led  b y  1971, p e a k in g  a t  $ 1 4 ,0 9 9 ,0 0 0 . T h e  
co m p an y  s a n n u a l p a y ro ll, in 1971, w a s  lis te d  a t  
$4 ,102 ,000 , a n d  its  e m p lo y e e s ’ p ro fit sh a r in g  fu n d  
b a lan ce  to ta le d  $ 1 ,0 2 6 ,0 0 0 .
Den-Tal-Ez recently introduced the new Truth System, a compan­
ion set of sit down instrument and cabinet consoles combining beauty 
and function in a dental operatory.
Electric chair lifts are being assembled and given final inspection 
on this line.
